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PRÉSENTATION 
Précis de Législation Vétérinaire (+ édition) 
par A. BRION 
M. BRION. - J'ai l'honneur de présenter et d'offrir à l'Académie 
pour sa bibliothèque le Précis de Législation vétérinaire, 4e édition. 
Ce livre s'intitulait jusqu'ici Précis de Jurisprudence vétérinaire. 
J'ai cru devoir en changer le titre pour l'harmoniser avec celui de 
l'enseignement que je dispense, et aussi parce que, à vrai dire, le 
mot «Jurisprudence» a pris un sens plus restrictif que celui qu'il 
avait autrefois, et est devenu synonyme de droit établi par les juge­
ments et arrêts des Tribunaux et des Cours. 
Certes, toute la législation intéressant notre profession n'y est 
pas traitée. En est exclue celle qui concerne la police sanitaire, la 
pharmacie, l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, 
l'alimentation animale, la zootechnie, toutes matières qui sont ensei­
gnées dans d'autres chaires que la mienne. 
Rien n'est plus mouvant que le Droit, et l'on s'en aperçoit lors­
qu'on fait la révision d'un ouvrage. C'est dire que de multiples 
corrections, additions, suppressions s'imposaient. La Cour de 
cassation a décidé que, dans les formes légalement contagieuses de 
la tuberculose bovine, l'acheteur ne serait pas admis à demander 
l'annulation de la vente, comme pour les autres maladies conta­
gieuses, mais devra invoquer la garantie du vice rédhibitoire, ce 
qui, outre les formalités spéciales de procédure, ramène à quinze 
jours francs le délai de quarante cinq jours après livraison. Deux 
chapitres nouveaux sont consacrés aux recours de l'acheteur, en 
cas de brucellose, et de pullorose, qui, actuellement, donnent lieu 
à de nombreux litiges. 
La responsabilité du vétérinaire a été exposée selon un plan plus 
juridique que précédemment, permettant une classification ration­
nelle des fautes, et des sanctions encourues. 
La protection des animaux est l'objet de nouvelles dispositions 
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du Code pénal. Elle s'étend maintenant à l'expérimentation sur le 
vif, et quiconque s'y livrant devra être titulaire d'une autorisation, 
et sera soumis à des inspections. 
La dernière partie du livre sur la législation professionnelle a été 
considérablement augmentée. Tout ce qui concerne l'Ordre des 
Vétérinaires, sa structure, ses rôles, ses règlements a été développé. 
Sont également envisagées Jes modalités de l'exercice en groupe, 
appelé sans aucun doute à prendre de l'extension dans l'avenir : 
associations, sociétés civiles professionnelles, groupements d'intérêt 
économique, groupements techniques vétérinaires. Les activités des 
vétérinaires en dehors de l'exercice libéral sont exposées: salariat 
au service d'entreprises, enseignement, recherche, fonction publi­
que, coopération technique, armée. 
Nos éditeurs, MM. VwoT frères, ont veillé à la présentation 
agréable de l'ouvrage et à une typographie qui en rend la lecture 
facile. Qu'ils en soient bien sincèrement remerciés. 
